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Izvješće o radu Povijesnog društva Križevci u 2013. godini
RATISLAV MATIĆ
predsjednik Povijesnog društva Križevci
Ratarna 6
HR – 48260 Križevci
Najvažnije aktivnosti i događaji u 
Povijesnom društvu Križevci 2013. godine 
bili su:
1. ožujka - Znanstveni skup “Život i djelo Antuna 
Nemčića”, povodom otvaranja Zavoda Hrvatske aka-
demije znanosti i umjetnosti za znanstveno-istraživač-
ki i umjetnički rad Koprivničko-križevačke županije u 
Križevcima. Skup je u organizaciji Zavoda HAZU-a i 
Povijesnog društva Križevci održan u Velikoj dvorani 
Gradske vijećnice u Križevcima. Svojim izlaganjima 
sudjelovali su sljedeći predavači: Ante Stamać: Nem-
čićev Kvas bez kruha; Ivan Peklić: Antun Nemčić i 
kazališna umjetnost; Petar Milas: Križevački motivi u 
Nemčićevim Putositnicama; Ottone Novosel: Tragom 
Putositnica: Gdje je zapravo odsjeo Antun Nemčić u 
Veneciji?; Mario Kolar: Antun Nemčić i Gajeva Dani-
ca; Hrvoje Petrić: O percepciji okoliša u pisanju Antu-
na Nemčića; Enes Quien: Kipar Rudolf Valdec, autor 
Nemčićeva kipa; Ozren Blagec: Otkrivanje spomenika 
Antunu Nemčiću.
5. travnja - Godišnja skupština na kojoj je izabran 
novi Izvršni odbor (u sastavu Davor Balić, Tomislav 
Bogdanović, Kaja Čordašić, Zdenka Krehula, Stjepan 
Lučki, Ratislav Matić i Đurđica Tinodi) te donesen 
plan rada za 2013. godinu.
5. travnja - Tribina “Zašto Križevci nisu postali žu-
panijsko središte?”, u suradnji s Udrugom P.O.I.N.T. 
na 9. Culture Shock Festivalu u Križevcima. Predava-
či: Ivan Peklić i Tomislav Bogdanović.
12. travnja - Sjednica novog Izvršnog odbora Povi-
jesnog društva na kojoj je izabrana nova uprava Druš-
tva: Ratislav Matić, predsjednik; Đurđica Tinodi, do-
predsjednica; Stjepan Lučki, tajnik; Zdenka Krehula, 
blagajnica.
19. travnja - Predstavljanje časopisa „Cris“ u grad-
skoj vijećnici u Križevcima. Nakon uvodnih govora 
predsjednika Povijesnog društva Križevci Ratislava 
Matića i glavnog i odgovornog urednika „Crisa“ Ivana 
Peklića, časopis su predstavili dr. sc. Vladimir Jelkić, 
izvanredni profesor na Odsjeku za filozofiju Filozof-
skog fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u 
Osijeku (članke o hrvatskoj filozofskoj baštini) i dr. sc. 
Mira Kolar-Dimitrijević, redoviti profesor u trajnom 
zvanju u mirovini (članke o obitelji Ožegović i član-
ke stalnih suradnika Crisa). Moderator predstavljanja 
„Crisa“ bio je dr. sc. Davor Balić, docent na Odsjeku 
za filozofiju Filozofskog fakulteta Josipa Jurja Stro-
ssmayera u Osijeku.
13. lipnja - Posjet izložbi “Remek-djela iz Muzeja 
Picasso, Pariz” koja se održavala u Galeriji Klovićevi 
dvori od 23. ožujka do 7. srpnja, uz stručnoga vodiča. 
Izlet organizirala udruga umirovljenika “Treća dob” iz 
Križevaca.
6. srpnja - Izlet u dvorce Bela I, Bela II, te u Le-
poglavu, Trakošćan i Bednju, uz stručne vodiče. Ra-
zgledavanje dvoraca izvana. U Lepoglavi kraći razgled 
mjesta, posjet izložbi čipki u Ekomuzeju, te obilazak 
crkve. U Trakošćanu obilazak dvorca grofova Draško-
vić, ručak na jezeru i šetnja uz jezero. U povratku u 
Križevce kraći razgled Bednje.
10. srpnja - Sjednica Izvršnog odbora Povijesnoga 
društva Križevci. Prihvaćena ostavka urednika časopi-
sa Cris Ivana Peklića i za novoga urednika Crisa iza-
brana dr. sc. Tatjana Tkalčec.
30. rujna - izlet u Županju u organizaciji udruge 
“Treća dob”.
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15. listopada - Posjet kazalištu “Histrion” - kome-
dija - “Muke po Iveku”; autor Nino Škrabe; organiza-
cija izleta: Udruga umirovljenika “Treća dob”.
27. studenoga - Posjet kazalištu “Kerempuh” - ko-
medija “Buba u uhu” Georgesa Feydeaua; organizacija 
izleta: Udruga umirovljenika “Treća dob”.
29. studenoga - Znanstveni skup “Narodni pokret 
1903. i njegov nasljeđe” u organizaciji Zavoda HAZU-
a za znanstvenoistraživački i umjetnički rad Kopriv-
ničko-križevačke županije Križevci i Povijesnog druš-
tva Križevci u Križevcima, u Multimedijskom centru 
u Križevcima; Predavači dr. sc. Hrvoje Petrić: Gospo-
darski položaj i problemi Hrvatske 1903.; dr. sc Maja 
Polić: Pokret 1903. u Kvarnerskom primorju i njegovu 
zaleđu; dr. sc. Tihana Luetić: Studentska mladež u Na-
rodnom pokretu 1903.; Domagoj Sremić, prof.: Odraz 
kulturne djelatnosti i utjecaja Antuna Radića na druš-
tvenu afirmaciju seljaštva u Narodnom pokretu 1903.
godine; mr. sc. Đuro Škvorc: Narodni pokret 1903 u 
potkalničkom kraju; Željko Karaula, prof: Dolje bjelo-
varski Khuenovci- Narodni pokret  1903 u Bjelovaru 
i bjelovarskom kraju; dr. sc. Mira Kolar: Narodni po-
kret u križevačkom kotaru 1903. godine; Ozren Blagec 
dipl. pov.: Nemiri u potkalničkom kraju početkom 
svibnja 1903.
17. prosinca - Posjet Riznici Zagrebačke katedra-
le i kazališnoj predstavi “Hercegovci za volanom” u 
kazalištu “Histrion”; autor: Miro Gavran; organizacija 
izleta: Udruga umirovljenika “Treća dob”.
